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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adminis t rac ión . — In te rvenc ión de Fondos 
de la Diputación Prov inc ia l .—Telé fono 1700. 
- o . de la Dipu tac ión P rov inc i a l . -Te l . 1700 
Miércoles 27 de Abril de 1960 
Núm 97 
No se publica los domingos n i días les tvoi . 
Ejemplar corriente: 1.50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Oichos precios s e r á n incrementados con o 
10 por 100 para a m o r t i z a c i ó n de e m p r é s t i t e 
Adfflínistracíóa provincial 
Eieina. Dípoíaciiin Pnriuial 
de León 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 29 del corriente, a las doce de 
la mañana en primera convocatO' 
ria, y 48 horas después en segunda: 
1 Acta sesión anterior, 
2 Cuenta general Presupuesto ordi-
nario 1959. 
3 Id. de Administración del Patri-
mobio 1959. 
4 Cuentas de caudales, 2.°, 3.° y 
4.° trimestre 1959. correspondien-
tes a los diversos presupuestos 
ordinario, extraordinarios y es-
peciales, 
5 Aprobación por Jefatura Central 
Comisión de Cuentas de las de 
esta Corperación de los ejercicios 
1951 a 1958. 
6 Cuenta de valores independientes 
y auxiliares del presupuesto. 
7-Presupuesto especial de la Caja 
de Cooperación Provincial. 
Cuenta de l iquidación de la mis-
•na de 1959. 
Ocurso reposición de Antibióti-
aíS'f8-" A-. contra l iquidación por 
10 Mní-10. sobre riqueáa prov inc ia l . 
Movimiento acogidos beneficen-
U RQi ? e s de Ma,*zo-
natihcación ¿xcedencia activa 
12 F/'1]?? Sr- Manovel. 
J3 mucres611168 subvención 0 si-
PrÍvS?A cPnvocatoria concurso 
Estahlo ^ P aza Inspector General 
cernes mientos Benéficos y Do-
18 
19 
14 Provisión concurso libre plaza 
Portero Mayor Conserje. 
15 Propuestas Secretaría sobre as-
pectos Organización y funciona-
miento algunos servicios y otras 
cuestiones de personal. Dictamen 
Comisión personal sobre tempo 
reros. 
16 Solicitud varios funcionarios so 
bre ayuda familiar, 
17 Aprobación Ministerio Regíamen 
to Centro .Coordinador Biblio-
tecas. 
Escrito Patronato Cursos de Ve-
rano. 
Reunión nacional Archiveros Di 
putaciones y Municipios. 
20 Recepción definitiva viviendas 
maestros Villafrea de la Reina. 
21 Id. id. Barniedo de la Reina. 
22 Id. provisional escuelas y vivien-
das Armunia. 
23 Solicitud Avuntamiento Truchas 
puente río Er ia , 
24 Expedientes cruce caminos veci-
nales, ' 
25 Traslado, supresión y subsisten-
cia servicios instalados antigua 
Residencia Provincial de Huér-
fanos. 
Propuesta para adquisición lote 
sementales ovinos raza churra. 
Decretos Presidencia. 
Señalamiento sesión mayor. 
29 Ruegos ^.preguntas. 
León, 26 de Abril de 1960. -El Se-
cretario, Florentino Diez González. 
1725 
o 
' o o • - i • 
C O N V O C A T O R I A 
SESION EXTRAORDINARIA 
Se convoca sesión extraordinaria 
para el día 29 del actual, a las trece 
horas, con arreglo al siguiente 
O R D E N D E L DIA 
1. —Aprobación Presupuesto Extraor-
dinario Construcción de Cami-
nos «E». 
2. —Idem ídem Construcción de Es -
cuelas <(G». 
León, 25 de Abril de 1960.—El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 1786 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los 
contribuyentes por el arbürio sobre 
la riqueza provincia1, A G R I C U L T U -
RA Y GANADERÍA, que queda 
abierta la cobranza de este arbitrio, 
en período voluntario, desde el día 
1.° de Mayo hasta el día diez de Ju-
nio. Dicha cobranza se hará al mis-
mo tiempo que las Contribuciones e 
Impuestos del Estado del segundo 
trimestre. 
Transcurrido el día 10 de Junio 
próximo, los contribuyentes que no 
hubieran satisfecho sus recibos, in-
currirán en apremio de único grado 
con el recargo del 20 por 100, que se 
reducirá al 10 por 100 si lo hacen 
efectivo en las capitalidades de las 
zonas respectivas desde el día 21 al 
último-de dicho mes. 
León, 23 de Abril de 1 9 6 0 . - E l 
Presidente. 1724 
Arbitrio sobre la Riqueza Provincial 
C o n c i e r t o s 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento dé aque-
llos industriales que tienen concer-
tado el pago de este Arbitrio, que las 
cuotas correspondientes al segundo 
trimestre de este año de 1960, se po-
nen al cobro en recaudación volun-
taria que se iniciará el día 1.° de 
Mayo próximo y tendrá una dura-
ción de cuarenta días^ 
<E1 cobro se realizará por los Re-
caudadores de Contribuciones e Im-
puestos del Estado ajustándose 'a l 
itinerario establecido para la recau-
dación del segundo trimestre de este 
año. 
Los que no satisfagan estas cuotas 
dentro del período voluntario de co~ 
branza, incurrirán en el recargo del 
diez o veinte por ciento según pro-
ceda. 
León, 20 de Abril de 1960. - E l 
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Distrito Minero de León 
A N U N C I O 
Por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
ha sido declarado concluso para ti-
tulación de la concesión el expedien-
te nombrado «Celestina» n.0 12.092, 
de doscientas pertenencias de mine-
ral de cuarzo; sito en el término de 
Destriana, siendo concesionario don 
Sergio Celemín Rodríguez, vecino de 
León. 
Lo que se publica en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 92 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería, advirliendo 
que contra esta declaración cabe re-
curso en el plazo de quince días há-
biles ante la Dirección General de 
Minas y Combustibles, a partir de la 
fecha de esta publicación. 
León, 20 de Abril de 1960.—P. E l 
Ingeniero Jefe, Ricardo G* Buena-
ventura, . / 1647 
de ia proflim de León 
M c i o de! Calastro í e la Ríaneza 
Rústica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tarios interados, se hace saber que 
durante un plazo de quince días, se 
hallarán expuestas al público en el 
Ayuntamiento de Encinedó, las ca-
racterísticas de calificación y clasi-
ficación de las fincas rústicas encla-
vadas en los anejos de Robledo, 
Quintanilla y Ambasaguas¿ Castro-
Hinojos, Trabazos y Encinedo, que 
comprenden los polígonos números 
9, 13, 14, 15, 16 y del 20 al 32 ambos 
inclusive. 
Podrán reclamar contra las mis-
mas los interesados en ellas com-
prendidos debiendo dirigir las re-
clamaciones al Sr. Ingeniero Jefe del 
Catastro de Rústica de esta provin-
cia y presentarlas ante la Junta Pe-
ricial de dicho Ayuntamiento quien 
las informará. 
E l plazo de quince días será con-
tado a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, 
León, a 22 de Abril de 1960.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urríes Azar^.—V.0 B,0: E l 
Delegado de Hacieda, Máximo Sanz 
Fernández. 1678 
Deleéatídn de industria de LeUB 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por la razón social «Construcciones 
y Explotaciones Industriales d e l 
Bierzo, S, A., en solicitud de autori-
zación para instalar un cinemaf 
fo en Ponferrada, calle del §ra' 
número 3. ^ ^amPo. 
Esta Delegación de Industria 
conformidad con las atribuciA 
que le están conferidas por la n i163 
Ministerial de 12 de Septiembre ? 
1939 e instrucciones generales rec'lv 
das de la Dirección General i 
dustria: e 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a la razón social «Cons 
trucciones y Explotaciones Indos 
tríales del Bierzo, S, A.», para esta 
blecer el cinematógrafo solicitado de 
acuerdo con las siguientes condi-
ciones: 
1. a Ésta autorización sólo es váli--
da para el peticionario. 
2. a L a instalación de la industria» 
sus elementos y Capacidad de pro-
ducc ión , se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las características prin-
cipales reseñadas en esta resolución, 
3. a E l plazo de puesta en marcha 
de la instalación autorizada será 
como máximo de 18 meses, a par-
tir de la fecha de esta resolución. 
4. a Esta autorización es indepen-
díente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual tleberá ser 
solicitada según la tramitación esta-
blecida. Caso de qile fuera denegada, 
la nueva industria deberá generarse 
la energía por medios propios, hasta 
tanto la mejora de la situación eléc-
trica permita modificar la resolu-
ción. 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado lo notificará a esta 
Delegación de Industria para que se 
proceda a extender el acta de com-
probación y autorización de funcio-
namiento. 
6. a No se podrá realizar modifi-
caciones esenciales en la instalación, 
ni traslados de j a misma, que no 
sean previamente autorizados. 
7. a Antes de la puesta en marcha 
se presentará en estas oficinas la es-
critura de constitución de la socie-
dad, para comprobar si por la nns' 
nía se cumplen las disposiciones vi' 
gentes, 
8. a %Se presentará una 
completa y valorada de los e^ eme^  




cinematógrafo (equipos de F 0 ^ , 
ción y sonido, pantalla, ^sieQt0S'iAn 
cadiscos, calefacción, refrigeración 
alumbrado, etc.). j 
L a Administración se reserva^ 
derecho de dejar sin efecto ^ 
senté autorización én cuaIíí^pujues-
meuto que se compruebe y , aiera 
tre el incumplimiento de cuaiq 
de las condiciones impuestas, ra, 
la existencia de cualquiera ^ te0ida 
ción maliciosa o inexacta con ^ jag 
en los datos que deben figar, e & re 
instancias y documentos^ H ^ ^ g ÍD-
fieren las nornas 2.a a 5, 
i 
Insive, de la citada disposición mi-
nisterial. 
León, a 23 de Marzo de 1960—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
l485 Núm. 438.-217,90 ptas. 
ftilminístración de iuslicla 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
D E LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
D E L E O N 
pon José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León», 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo es como sigue: 
«Señores: D. Gonzalo Fernández 
Valladares, Presidente; D. César 
M. Burgos González, Magistrado; 
D. Martín J , Rodríguez López, Ma-
gistrado; D, Francisco Blanch Ló-
pez, Vocal; D. Santiago G. Aragón 
Villarino, Vocal.—En la Ciudad de 
León> a diecisiete de Marzo de mil 
novecientos sesenta.^—Vistos por este 
Tribunal Provincial de lo Conten-
cioso Administrativo de León, los 
presentes autos del recurso de esta 
Jurisdicción núm. 6 de 1959, al que 
fueron acumuladoís el siete y el ocho 
del mismo año, interpuesto todos 
ellos por el Procurador Sr, García 
López, en nombre y representación 
de la Junta Vecinal de Fuentes de 
€arbajal, de anulación de acuérdos 
de la misma de siete de Noviembre 
y trece del mismo mes de 1957,19 de 
Abrilj 4 y 14 de Mayo de 1958, 16 de 
Isoviembre de 1956 y 20 de Mayo 
de 1958. _ 
Fallamos: Que debemos declarar 
y declaramos que sin entrar a juzgar 
el fondo de la cuestión planteada, es 
desestimada la demanda, en cuanto 
a los acuerdos d é 13 de Noviembre 
de 1957 19 de Abril de 1958. dictados 
Por la Junta Vecinal de Fuentes de 
, Jal: Por no existir demandado 
o la misma. Asimismo revocamos 
ios acuerdos de la Junta Vecinal de 
v S e s ^e Carbajal de 16 de No-
de ^ « e , d e 1956' y el 20 de Mayo 
toVn* . los q116 declaramos, nulos a 
jodos los efectos legales.-Todo ello 
ta^ a ? e,xP«sa condena en cos-
PresPnefClaraildose la gratuidad del 
^ S c L ^ o - ^ b l í q u e s e esta 
y un» v i «n la forma acostumbrada 
dientplH ^rí?ie devuélvase el expe-
cia-lAcímiIlistrativo a 811 proceden-
definíS^por esta nuestra sentencia 
ÍQstanda uente Juzgando en esta 
^os v fi Pron*inciamos, manda-
^ - G é s a r ^ S 0 8 ~ G - F - Vallada-
G- Ara¿rn \r .I30?11 LÓPez 'Santiago 
Y Par8a ^ VlIlarino.-Rubricados)>. 
e5tá ^ i1116 asi con 
61 Presentí de ^Provincia , expido 
ente cooel visto bueno del 
y conforme 
en el BOLE 
limo. Sr. Presidente en León, a vein-
tiocho de Marzo de mil novecientos 
sesenta.—José López Quijada.—Vis-
to bueno: E l Presidente, G. F . Va-
lladares, 1637 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis González Quevedo y Mon-
fort. Magistrado-Juez de 1.a ins-
tancia del número uno de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
seguidos a instancia del Banco Es-
pañol de Crédito, Sucursal, de León, 
representada por el Procurador señor 
Muñiz, contra D. Florentino Gutié-
rrez Vidal, mayor de edad, casado y 
de esta vecindad, declarado en re-
beldía, sobre pago de 22.000 pesetas 
de principal, más intereses y costas, 
en 9uyo procedimiento y por resolu-
c ión de esta techa he acordado sacar 
a pública subasta por primera vez, 
término de veinte días, sin suplir 
previamente la falta de títulos y por 
el precio en que pericialmente han 
sido valorados, los bienes inmuebles 
embargados como de la propiedad 
del deuclor, que a continuación se 
relacionan: 
1. ° Una bodega o cueva, en el 
pueblo de Villanueva del Carnero, a 
las del Castro, linda: derecha entran-
db, de Celestino Diez Ferrero; iz-
quierda, de Evencio Gutiérrez; espal-
da y frente, caminos. Valorada en 
veinte mil poetas. 
2. ° Una casa en Mozóndiga, a la 
call'e I^edro de Regla» linda "derecha 
entrando, con calle de las Eras; iz-
quierda, casa de Belarmína Vidal; 
espalda, Josefa de Prado y al frente, 
calle de Pedro de Regla; valorada en 
treinta mil pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día treinta y uno de 
Mayo próximo, en la sala de audien-
cia de este Juzgado, y se previene a 
los licitadores. que para poder tomar 
parte en*la misma, deberán consig-
nar previamente en la mesa destina-
da al efecto, el diez por ciento efecti-
vo de dicha tasación; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la misma; que 
las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor si existieren, que-
darán subsistentes, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y 
por último, que éste podrá hacerse a' 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León a diez y nueve de 
Abril de mil novecientos sesenta.— 
E l Juez, Luis González Quevedo.— 
E l Secretario, A. Torices. 
1676 Núm. 490.-160,15 ptas. 
Don Luis González-Quevedo Mon-
fort. "Magistrado-Juez de 1.a instan-
cia número uno de esta ciudad de 
León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de D. Armando Pérez Fer-
nández, vecino de esta ciudad, re-
presentado por el Procurador señor 
Carrillo, contra D. Silvio Fernández 
Baños, vecino que fué de Trobajo 
del Cerecedo, sobre pago de 5.282.50 
pesetas de principal, intereses y cos-
tas, en los cuales se ha acordado sa-
car a pública subasta por primera 
vez, término de oclio días y por el 
precio en que pericialmente fueron 
valorados, los bienes siguientes: 
«Una moto Lube de 125 centíme-
tros cúbicos, matrícula LE-9241, va-
lorada en once»mil pesetas». 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las doce horas del día siete 
de Mayo próximo, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniendo a 
los licitadores, que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
la tasación, y que no se admitirán 
posturas que no cubran por lo menos 
las dos terceras partes del avalúo.— 
Dicho vehículo se encuentra deposi-
tado en «Casa Gascón» de esta ciu-
dad. 
Dado en León a diez y nueve de 
Abrill de mil novecientos sesenta.— 
E l Juez, Luis González Quevedo.— 
E l Secretario, Facundo Goy. 
1658 Núm. 486.-105,00 ptas. 
Don Luis González-Quevedo Mon-
fort, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número uno^de esta ciu-
dad de León, •> ' 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de D. Teodoro Alvarez F i -
dalgo. mayor de edad, casado, veci-
no de Leótí, representado por el Pro-
curador Sr. Muñiz, contra D. Virgi-
lio González Fernández, sobre pago 
de 13.378 pesetas de principal, intere-
ses y costas, en los cuales se ha acor-
dado sacar a pública subasta por 
primera vez, término de ocho días y 
por el precio en que pericialmente 
fueron valorados, los bienes siguien-
tes: 
Una hormigonera de 160 litros de 
capacidad, marca L . O . K . E . , con mo-
tor de 2 HP., valorada en quince mil 
pesetas. 
Un montacargas de 300 Kilos con 
su correspondiente motor de 3 HP. , 
sin que se pueda precisar la marca 
y el número del motor, en cinco mil 
pesetas 
Para el acto del remate se han se-
ñálado las doce horas del día siete 
de Mayo próximo, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniendo a 
los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta deberán.consignar en 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
la tasación, y que no se admitirán 
posturas que no cubran por lo me-
nos las dos terceras partes del 
avalúo. 
Dado en León, a diez y nueve de 
Abril de mil novecientos sesenta — 
E l Juez, Luis González - Quevedo 
Monfort.—El Secretario, P. S., A. To 
rices, 
1675 Núm. 489.-118,15 ptas. 
Don Luis González-Quevedo y Mon-
fort, Magistrado-Juez de l,a Instan-
cia del número uno de León y 
partido. 
. Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de D. Alfredo 
Viñuela Castañóo, vecino de L a Ro-
bla, representado por el Procurador 
Sr. Gordo, contra D. Lino Fernández 
Bajo, de está vecindad, sobre pago 
de 15.164,50 pesetas de principal, más 
costas, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha^he acorda-
do sacar a pública subasta, por pri-
mera vez, término de ocho días los 
muebles y de veinte los inmuebles, 
los bienes embargados en este proce-
I dimiento al deudor Sr, Fernández 
Bajo, sin suplir previamente la falta 
de títulos y por el precio en que pe-
ricialmente han sido valorados. 
Relación de bienes embargados 
y objeto de subasta 
1. ° Cien toneladas de carbón de 
hulla, en bocamina, de la mina 
«Conchita y otras», sitas en término 
de Llombera, Ayuntamiento de Pola 
de Cordón. Valoradas en la suma de 
quince mil pesetas. 
2. ° Una finca rústica, sita en tér-
mino de Regueras, al pago de «Re-
nadillo», trigal regadía, de unas seis 
heminas de cabida, linda: Poniente, 
camino; Sur o Mediodía, cauce tam-
bién del ejecutado; Norte y Naciente, 
finca de Federico Mata y otros. Va-
lorada en veinticuatro mil pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día cuatro de Junio 
próximo en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, y se previene a los 11-
citadores que para poder tomar par-
te en la misma, deberán consignar 
previamente en la mesa'destinada al 
efecto, el'diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la misma; que las 
cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor quedarán subsis-
tentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate y, por último, 
que éste podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a treinta de Marzo 
de mil novecientos sesenta. — Luis 
González - Quevedo.—El Secretario, 
Facundo Coy / 
1513 Núm495—160,15 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo acordado en autos 
de juicio declarativo de menor cuan-
tía, seguido en este Juzgado a instan-
cia de D. Jacinto Saez Sánchez, ma-
yor de edad, casado, médico y veci-
no de esta ciudad, representado por 
el Procurador D. José Muñiz Alique, 
contra los herederos del difunto don 
Maximino González Martínez, solte-
ro, natural y vecino que fué de L a 
Robla (León), y, alternativamente, 
contra la herencia yacente de dicho 
causante, sobre pago de 19.594,50 
pesetas, intereses y costas, se notifica 
y emplaza a dichos herederos de-
mandados y Administrador de men-
cionada herencia, cuyos domicilios 
se desconoce, para que dentro del 
término de nueve días, comparezcan 
en autos, personándose en legal 
forma. 
León, 1« de Abril de 1960.—El Se-
cretario, Facundo Coy. 
1659 Núm, 488.-63.00 ptas. 
de ocho días y condiciones que 
expresarán, los bienes siguientes- 56 
Una machacadora para macha 
piedra, con motor de Gas-oil ' 
Requisitoria 
Mato del Palacio Manuel, de unos 
treinta y seis años, natural y vecino 
de Ponferrada, hijo de Angel y de 
Aurora, procesado en causa seguida 
en este Juzgado con el número 9 del 
corriente año, sdbre estafa, compa 
recerá ante este Juzgado de Instruc 
cióri de Santiago, dentro del término 
de diez días, a ser reducido a prisión, 
bajo apercibimiento de que no veri 
ficándolo será declarado rebelde. 
Santiago, veinte de Abril de mil 
novecientos sesenta.—El Magistrado 
Juez de Instrucción, (ilegible).—El 
Secretario, (ilegible). 1671 
un 
ca 
Anulación de requisitoria 
Por la presente que se expide en 
méritos de lo acordado en Sumario 
número 3 de 1960 par estafa, se anu 
la y deja sin efecto la requisitoria 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia *de fecha 2 del actual 
por haber sido habida, la procesada 
Ana Mena Orozco, 
León, 23 de Abril de 1960.-El Ma 
gistrado-Juez núm. 1, Luis González 
Quevedo. 1694 
MAGISTRATURA DE TRABAIO DE LEON 
Don Francisco José Salamanca Mar 
tín. Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen 
cías de ejecución de sentencia que 
en esta Magistratura se siguen con el 
número 32 de 1960 — Autos número 
10 de 1960—, a instancia de D. Beni 
Puente López y 7 más, contra D, Mo 
desto Martínez Rodríguez, por el 
concepto de Salarios, he acordado 
sacar a pública subasta por término 
con 1a p r o d u c c i ó n ae tres tonelaH 
da ocho horas, valorada en^iDn^ 
pesetas. U m 
E l acto de remate tendrá lugar e 
esta Sala Audiencia el día diez d 
Mayo y hora de las doce de su ma 
ñaña, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán de-
positar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento del valor 
de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a die-
cinueve de Abril de mil novecien-
tos sesenta—Francisco José Sala-
manca Martín.—EF Secretario, Ma-
riano Tascón—Rubricados, 
1697 Núm. 497.—107,65 ptas.. 
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Don Francisco. José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
dQ ejecución de sentencia que en 
esta Magistratura se siguen con el 
núm. 41 de 1959, a instancia de 
D. Oscar Alonso Alvarez, contra 
D.Maximino R o d r í g u e z (Mina 
Carmonda), p o r el concepto de 
Seguro de Enfermedad, he acorda-
do sacar a pública subasta por 
término de ocho días y condicio* 
nes que se expresan, los bienes .si-
guientes: 
Trescientos metros de tubería de 
hierro de doV pulgadas, valorados 
en 7.500 pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día diez de 
Mayo y hora de las doce de la ma-
ñaná, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. , 
2. ° Que para tomar parté en la 
subasta los licitadores deberán aej 
positar previamente en la p1683 , r 
Tribunal el diez por ciento no 
de los bienes, sin cuyo requisito u 
serán admitidos. , , unirse 
3. ° Que el remate podrá ha^8 
a calidad de ceder a tercero. 
L o que se hace público parag.^. 
ral conocimiento, en León, * . toS 
nueve de Abril de mil novecie^ ^ 
sesenta.—F. J . Salamanca M a n ^ 
E l Secretario, Mariano Tascon. 
L E Ó N " 
Imprenta de la Diputad^ 
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